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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh sistem manajemen 
mutu dan budaya mutu terhadap kualitas lulusan perguruan tinggi. Penelitian ini 
juga mencari tahu bagaimana pengaruh kualitas calon mahasiswa terhadap 
kualitas lulusan perguruan tinggi. Data yang digunakan adalah data yang 
diperoleh dari kuesioner tentang persepsi responden terhadap penerapan sistem 
manajemen mutu dan budaya mutu di Universitas Bakrie serta data nilai ujian 
saringan masuk yang diperoleh dari pihak kampus. Analisis disusun dengan 
mengacu pada hasil regresi antar variabel penelitian. Hasil regresi menunjukkan 
bahwa faktor penerapan sistem manajemen mutu dan budaya mutu, demikian pula 
dengan faktor kualitas calon mahasiswa secara statistik tidak signifikan 
berpengaruh terhadap kualitas lulusan. Hasil ini membuktikan tidak benarnya pola 
pikir yang berlaku umum tentang pengaruh sistem manajemen mutu dan budaya 
mutu terhadap kualitas lulusan. 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this study is to analyse the effect of quality management system 
and quality culture to the quality of university graduate. This study also aims to 
analyse the effect of quality of student intake to the quality of university graduate. 
Questionnaire of graduates’ perception about the implementation of quality 
management system and quality culture at Bakrie University and score list of 
screening test from campus are used in this study. Analysis is developed based on 
the result of regression among variables. The result shows that the 
implementation of quality management system and quality culture, also the 
quality of student intake are not statistically significant in affecting the quality of 
graduate. It proves that common thought of the effect of quality management 
system and quality culture on the quality of graduate is not right. 
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